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FÆLLESMÆRKE 
FA 31-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.13,00 
CONFEDERATION INTERNATIONALE DU 
LIN ET DU CHANVRE, 27, Boulevard Malesher-
bes, F-75008 Paris, Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, 25. 
Retten til at ben5^te mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. 
VAREMÆRKER 
VA 359-1980 23.jan.1980 Kl.9,04 
HELLI  
Dr.-Ing. Rudolf Heil GmbH, Grenzstrasse 1-5, 
2300 Kiel 14, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: maskinelle finmekaniske apparater, red­
skaber og instrumenter til reproduktionsteknik 
(ikke til køretøjer), klichegraveringsmaskiner, appa­
rater (maskindele) til styring af tekstilmaskiner, 
klasse 9: elektromekaniske og elektrotekniske appa­
rater, redskaber og instrumenter til fremstilling af 
farvetryk, klicheer og af billeder til reproduktion­
steknik, og til billed- og tekstbehandling, elektrome­
kaniskeelektroniske og/eller optoelektroniske appa­
rater til aftastning, overførsel og optegning af bille­
der og tekst i reproduktionsteknikken, elektromeka­
niske apparater til overførsel af vejrkort, elektrome­
kaniske apparater til fremstilling af identifikations­
kort, elektromekaniske, elektroniske og/eller optoe­
lektroniske telekopiapparater og faksimileoverfø-
ringsapparater til kontorbrug, elektrooptiske appa­
rater til styring af papir, telegraflapparater, elektri­
ske apparater til styring af tekstilmaskiner, elektro­
mekaniske, elektroniske og/eller optoelektroniske 
apparater til fremstilling af Jacquard-kort, data in­
put og outputapparater, regnemaskiner, datalagre, 
billedskærmapparater og optagne programmer til de 
forannævnte apparater. 
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klasse 16: skrifttegnforlæg til fotoelektrisk sats 
klasse 37: vedligeholdelses- og undervisningsbi-
stand 
klasse 41: uddannelses- og undervisningsbistand 
klasse 42: teknisk vejledning og rådgivning ydet af 
personer, som be skæftiger sig med de teoretiske og 
praktiske sider i forbindelse med de foranstående 
apparater, redskaber og instrumenter. 




VA 3615-1982 Anm. 12.aug.l982 Kl.12,39 
Sani Scan 
SaniScan A/S, Søtoften 19, 8250 Egå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21: sæbeskåle, udleveringsbeholdere til 
sæbe, sæbeholdere, toiletbørster, toiletbørsteholdere, 
hårbørster, neglebørster, barberkoste, tandbørster, 
toiletpapirholdere, drikkeglas og -krus, tandkrus, 
holdere til drikkeglas og -krus, samt til tandkrus, 
tandbørsteholdere, kamme og holdere og beholdere 
af metal, af glas eller af keramiske materialer til 
udlevering af papir til hygiejnisk brug. 
Brown & Williamson Tobacco Corporation, a 
Corporation of the state of Delaware, 1500, 
Brown & Williamson Tower Louisville Galleria, 
Louisville, Kentucky 40202, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
VA 2141-1982 Anm. 12.maj 1982 Kl. 12,11 




Bata Limited, 59, Wynford Drive, Don Mills (To­
ronto), Ontarlo, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Combi-Therm A/S, Knudlund Industricenter, 
8653 Them. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: færdige bæreposer af plasticmateriale, 
klasse 18: varme- og kuldeisolerede poser og tasker 
til transport af næringsmidler, nydelsesmidler og 
drikkevarer, 
klasse 21: varme- og kuldeisolerede beholdere til 
husholdningsbrug. 
Klasse 25: fodtøj og beklædningsgenstande. 
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VA 2000-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl. 13,00 
DUKAT 
Fakta Dansk Discount K/S, Bødkervej, Postbox 
329, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 
klasse 32: mineralvand. 
VA 2469-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl. 12,35 
Pharblfarm 
Pharbifarm ApS, 4360 Kirke-Eskildstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 29, 30. 
VA 4144-1983 Anm. 29.aug.1983 Kl. 12,00 
Comer S.p.A., Viale Majno, 31, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7: gearboxe, reduktionsgear, multiplika-
tionsgear (alt ikke til køretøjer). 
Klasse 35: forberedelse og udarbejdelse af lønninger 
og lønningslister, salg af billetter for trediemand i 
forbindelse med afholdelse af sportsstævner, koncer­
ter og lignende underholdningsbegivenheder og va­
retagelse i form af indsamling og efterfølgende depo­
nering for trediemand af provenue fra kongresser, 
udstillinger og forestillinger, 
klasse 36: møntbehandling i form af indsamling af 
mønter fra kunder og klienter, såsom banker, forret­
ninger og lignende og efterfølgende sortering af 
mønterne efter møntenheder, konsolidering af depo­
ter i form af indsamling af kassebeholdninger for en 
klient fra dennes forskellige afdelinger eller lignen­
de og indsættelse af disse for trediemand på en særlig 
konto, modtagelse af og indløsning af checks for 
trediemand, bankvirksomhed i form af emballering 
og levering af vekselpenge og i form af tilsyn og 
fyldning af automatiske bankkassestationer med 
kontanter, 
klasse 39: distribution af fødevarestempler og -mær­
ker, sikkerhedstransport, herunder transport pr. 
pansret bil af valuta, værdipapirer og andre værdi­
genstande, national og international luftkurervirk-
somhed og opbevaringsvirksomhed. 
VA 5345-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,15 
FAVORIT 
S. FRIEDLÆNDERS EFTF. A/S, Smedeholm 9, 
2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
^ernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, kosmetiske præparater, hårvand, tandpleje­
midler, 
klasse 6, 
klasse 8: hånddrevent håndværktøj og -instrumen­
ter til brug for håndværkere eller til brug i industri­
en, knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvå­
ben, 
klasse 18, 21, 35, 41. 
VA 4674-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.12,41 
IIIIIBRINKS 
Brink's Incorporated, a corporation of the State 
of Delaware, Thorndal Circle, Darien, Connecti­
cut 06820, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 5357-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl. 12,43 
NO-STIK 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: additiver til væsker til brug ved gas- og 
olieboring. 
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VA 1481-1984 Anm. 14.mar.l984 Kl.11,50 
INTERSEAL 
Interal DK A/S, Sigenvej 2, 9760 Vrå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, herunder profllskinner og lister af uædle 
metaller og legeringer deraf, 
klasse 19. 
VA 2669-1984 Anm. IS.maj 1984 Kl.12,01 
VARTAN 
SCHUCO Heinz Schiirmann GmbH & Co., Karo-
linenstrasse 1-15 D-4800 Bielefeld 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6: vinduer, døre, porte pg facader af metal 
eller af kombinationer af metal med formstof og/eller 
træ; vindues- og dørbeslag af metal; tætningsprofiler 
af metal, 
klasse 19: profiler, rør og plader af træ eller af 
kombinationer af træ og formstof til vinduer, døre, 
porte, facader og beklædninger; vinduer, døre, porte 
og facader af formstof eller træ eller af kombinatio­
ner af formstof og træ og evt. metal i vindues- og 
dørbeslag af formstof. 
VA 2902-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.13,00 
NEOVITA 
SAVOY LABORATORIES (INTERNATIONAL) 
LIMITED, Prosper House, 146-154, Kilburn 
High Road, London N.W.6, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5: præparater til sundhedspleje, nemlig vita­
min- og mineralpræparater, plastre og forbindings-
stoffer, materiale til tandplombering og til tandaf­
tryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse 
af skadedyr, svampe-ukrudtsdræbende midler. 
VA 3082-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.12,45 
CHUBB 
CHUBB & SON plc, Manor House, Manor Lane, 
Feltham, Middlesex TW13 4JQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især pengeskabe og pengeskabsdøre, bok­
se, boksrum og døre til boksrum, pengekasser, doku­
mentkasser og pengeskrin, sikkerhedsindretninger 
af metal til ind- og udlevering af penge og værdisa­
ger, sikkerhedsdøre, -vinduer, -skillevægge (byg­
ningsartikler), -porte, -gitre, af metal, låseindretnin-
ger,smæklåse, kroge, kæder, slåer, nøgler, nøgleem­
ner, byggematerialer af metal, kleinsmedearbejder, 
metalfittings til døre, skuffer og vinduer, håndjern, 
af metal fremstillede forstærknings og sikkerhedsaf-
spærringsmaterialer og -indretninger, dele og tilbe­
hør til alle de forannævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 19, især sikkerhedsglas, cement og materia­
ler (ikke af metal, og ikke indeholdt i andre klasser) 
til konstruktion af boksrum, døre, skærme (byg­
ningsmateriale), skillevægge (bygningsartikler ikke 
af metal), bygningselementer (ikke af metal, og ikke 
indeholdt i andre klasser) til banker og boksrum, 
præfabrikerede boksrum (ikke af metal), byggemate­
rialer (ikke af metal), samt dele og tilbehør til alle de 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 20, især kontormøbler og skabe, møbler til 
computerrum, diske og tilbehør dertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), bankinventar i form af skuf­
fer, skabe og hylder, låse, låseindretninger og smæk­
låse (ikke af metal), kroge, kæder, slåer, nøgler, 
nøgleemner (alt ikke af metal),beslag (ikke af metal) 
til døre, skuffer og vinduer dele og tilbehør til alle de 
forannævnte varer ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3083-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.12,46 
• 
CHUBB & SON plc, Manor House, Manor Lane, 
Feltham, Middlesex TW13 4JQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især pengeskabe og pengeskabsdøre, bok­
se, boksrum og døre til boksrum, pengekasser, doku­
mentkasser og pengeskrin, sikkerhedsindretninger 
af metal til ind- og udlevering af penge og værdisa­
ger, sikkerhedsdøre, -vinduer, -skillevægge (byg­
ningsartikler), -porte, -gitre, -skodder og skærme (alt 
af metal), brandsikkert opbevaringsmareriel, hylder, 
bakker og skuffer af metal, ikke-elektriske låse af 
metal, låseindretninger, smæklås, kroge, kæder, slå­
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er, nøgler, nøgleemner, byggematerialer af metal, 
kleinsmedearbejder, metalflttings til døre, skuffer og 
vinduer, håndjern, af metal fremstillede forstærk­
nings- og sikkerhedsafspærringsmaterialer og -ind­
retninger, dele og tilbehør til alle de forannævnte 
varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19, især sikkerhedsglas, cement og materia­
ler (ikke af metal, og ikke indeholdt i andre klasser) 
til konstruktion af boksrum, døre, skærme (byg­
ningsmateriale), skillevægge (bygningsartikler ikke 
af metal), bygningselementer (ikke af metal, og ikke 
indeholdt i andre klasser) til banker og boksrum, 
præfabrikerede boksrum (ikke af metal), byggemate­
rialer (ikke af metal), samt dele og tilbehør til alle de 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 20, især kontormøbler og skabe, møbler til 
computerrum, diske og tilbehør dertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), bankinventar i form af skuf­
fer, skabe og hylder, låse, låseindretninger og smæk­
låse (ikke af metal), kroge, kæder, slåer, nøgler, 
nøgleemner (ikke af metal), beslag (ikke af metal) 
til døre skuffer og vinduer, dele og tilbehør til alle de 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3817-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.9,02 
NICE LIFE 
Firmaet Nice Life v/Helge Frøkjær-Jensen, 
Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, med undtagelse af film samt plader, bånd 
og tråd til optagelse og gengivelse af lyd og billeder, 
klasse 35, 42. 




Collection Coeur SA, Siewerdtstrasse 8, Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.feb.l984, anm. nr. 6550, Liech­
tenstein. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller overtrukket dermed 
(ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, 
smykker, herunder simili, ædelstene, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, herunder lykønskningskort og plaka­
ter, tryksager, fotografier, papirhandlervarer, herun­
der skrivebordsartikler, især brevåbnere og brev­
pressere, artikler til brug for kunstnere, kontorartik­
ler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
gave- og ornamenterede artikler, nemlig seddelhol­
dere af træ, 
klasse 18: læder og læderimitationer, samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske 
og sadelmagervarer, seletøj, 
klasse 20: gave- og ornamenterede artikler, nemlig 
små figurer og statuetter, kasser, æsker og heraldi­
ske plader, alt fremstillet af træ, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber, samt 
beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed), kamme, svampe, børster (dog ikke 
pensler), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke inde­
holdt i andre klasser), herunder tallerkener, souve­
nirplatter, vaser og krukker, lysestager af porcelæn, 
stentøj, messing og træ, plader og platter med våben­
skjold, malet porcelæn, gave- og ornamenterede ar­
tikler, nemlig souvenirtallerkener og vaser af træ, 
klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 
VA 4127-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl.12,40 
Mozart-Kugeln 
Scholler Lebensmittel GmbH & Co. KG, Bucher 
Strasse 137, 8500 Niirnberg 90, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: spiseis, især iscreme, flødeis og frugtis, 
islagkager og spiseisholdige anretninger. 
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VA 4439-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl. 12,48 
CHEZACARB 
CHEMOPETROL, koncernovy podnik Chemic-
ke zavody ceskoslovensko-sovetskeho pratel-
stvi, Litvinov, Tjekkoslovakiet. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især grafitkunststof til industriel brug, 
herunder i form af såkaldt fast sortkul, såsom sod, 
blankt sortkul også i form af grafit, i form af suspen­
sion, pulver, granulat, eller slagge, fyldstof til form-
stoffer, elastomere, herunder til brug i gummiindu­
strien, råmaterialer af kulstof til fremstilling af 
kulstofelektroder til elektriske installtioner samt til 
fremstilling af blyanter og blyantstifter, 
klasse 2, især pigmenter til farver og lakker samt til 
formstoffer, elastomere, herunder til brug i gum­
miindustrien, 
klasse 9, 16. 
VA 4475-1984 Anm. 16.aug.l984 Kl.12,00 
SOFTLET 
PH Rørmærk ApS, Ved Kæret 12, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 4619-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl. 12,32 
DICOR 
Dentsply International Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 570, West College Avenued, 
P.O. Box 872, York, Pennsylvanien 17405, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: kemiske produkter til tandlægebrug og til 
tandteknisk brug, tandmaterialer og materialer til 
tandlægebrug, særlig materialer til brug ved frem­
stilling af kroner, broer og kunstige tænder. 






Prioritet: fra den 30.apr.l984, anm. nr. M 54 681/13 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 8: jagtknive, lommeknive, campingbestik 
(knive, skeer og gafler), 
klasse 9: kikkerter, herunder sigtekikkerter, kom­
passer, 
klasse 11: taske- og lommeovne, 
klasse 13: skydevåben, projektiler og eksplosive 
kugler, ammunition, dele af sådanne varer, skudtæl­
lere, geværkasser, geværtasker, geværremme, pa­
tronbælter, patrontasker, geværkufferter af læder, 
kunststof og/eller tekstil, 
klasse 18: jagttasker, vandretasker, rygsække, alle 
disse varer af læder, kunststof og/eller tekstil, 
klasse 20: etbenede stole, luftmadrasser (ikke til 
medicinsk formål), 
klasse 22: telte, 
klasse 25: jagtbeklædning, vandrebeklædning, 
klasse 34: fyrtøjer. 
VA 4856-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.12,35 
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, a Corporation 
of the State of Delaware, 410, North Michigan 
Avenue, Chicago, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 4896-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,30 
CEDER 
CEDERROTH A/S, Rørvang 1,2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasserne 5, 29, 30, 
klasse 31: land- og havebrugsprodukter (dog ikke 
kom og ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, 
friske frugter og grøntsager, såsæd, naturlige blom­
ster, næringsmidler til heste, køer, svin, får og geder 
samt til hunde og katte, klaserne 32 og 33. (Registre­
ringen omfatter ikke ost og cedertræsolie). 
Mauser-Werke Oberndorf GmbH, Teckstrasse 
11, D-7238 Oberndorf, Forbundsrepublikken 
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VA 4988-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,53 
JOKER 
Westfalia-Werke, Franz Knobel & Sohne KG, Am 
Sandberg 45, 4840 Rheda-Wiedenbriick, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.maj 1984, anm. nr. W34 265/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: køkkenelementer i form afkoge-, vaske-
og opvaskeinstallationer og sanitetsenheder til bebo-
elsesvogne og -anhængere, 
klasse 12; landkøretøjer, nemlig landkøretøjer med 
boligindretning, beboelsesvogne og -anhængere, en-
eller toakslede anhængere til erhverv og transport, 
klasse 20: indretningsenheder og møblement til be­
boelsesvogne og -anhængere i enkeltdele, nemlig 
siddemøbler, sæder og skabe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, præparater til hår- og tandpleje. 
VA 5390-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.12,48 
QUICK BLOND 
REVLON-REALISTIC PROFESSIONAL PRO-
DUCTS, INC., a corporation of the State of Ohio, 
600, Madison Avenue, New York, N.Y. 10153, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, prærarater til hår- og tandpleje. 
VA 5375-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.9,38 VA 5411-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,24 
Krøne'Diskontering 




VA 5388-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.12,46 
QUICK BEIGE 
REVLON-REALISTIC PROFESSIONAL PRO-
DUCTS, INC., a corporation of the State of Ohio, 
600, Madison Avenue, New York, N.Y. 10153, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, præparater til hår- og tandpleje. 
VA 5389-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.12,47 
QUICK BLANC 
REVLON-REALISTIC PROFESSIONAL PRO-
DUCTS, INC., a corporation of the State of Ohio, 
600, Madison Avenue, New York, N.Y. 10153, 
USA. 
WORLDLINE 
SERVICE 800 S.A., Route de la Morache 14,1260 
Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: telekommunikations-, datatransmissions-
og telefonudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) og 
-apparater; audiovisuelt udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) og apparater, computerudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) til brug for telekommuni­
kation og datatransmission, 
klasse 35; telemarketing, 
klasse 38; telekommunikations- og datatransmis-
sionsstjenesteydelser i forbindelse med udenbys tele­
fonkommunikation til indenbystakst, telefonsvare­
service; telefonudlejning, drift af telekommunika­
tions- og datatransmissionsnetværker. 
VA 5474-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl. 12,05 
LABOUNTY 
LaBounty Manufacturing Inc. (a corporation of 
the State of Minnesota), State Road No. 2, Two 
Harbors, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, gravema­
skiner kraner, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder dræg, skæreblade og 
gribeskovle til fastgørelse på hydrauliske gravema­
skiner, kraner og motorer (dog ikke til køretøjer), 
store landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 12: traktorer. 
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VA 5647-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,30 
CHES 
Wickhen Products, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, Big Pond Road, Huguenot, 
New York 12746, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske emulgeringsmidler til industriel 
brug i kosmetiske og farmaceutiske præparater samt 
til brug i industrielle smøremidler, 
klasse 4: kemiske emulgeringsmidler til brug som 
industrielle smøremidler. 
VA 5825-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12,39 
DANLIFT 
Drost Larsen ApS, Teglværksvej 22, 4450 Jyde­
rup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: emballeringsmaskiner i form af maskiner 
til automatisk påsætning af bærehanke på paknin­
ger til salg i detailledet, 
klasse 16, herunder bærehanke af papir, pap eller 
blødt plastik. 
VA 6191-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.12,45 
TRIPFAX 
Rockwell International Corporation, 600, Grant 
Street, Pittsburgh, Pennsylvanien 15219, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer til brug i syste­
mer til motorkøretøjer til dataopsamling og præsta-
tionsstyring og -kontrol. 
VA 6594-1984 Anm. 29.nov.1984 Kl.12,31 
DIAMANT VERT 
James Maillefer, 25-27, Chemin du Petray, CH-
1245 Collonge-Bellerive, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 21: plantepotter af styropor-plastik, herun­
der potter indrettet til automatisk befrugtning af 
planterødder og til vandkulturer. 
VA 6869-1984 Anm. 12.dec.l984 Kl.12,54 
EKORNES 
J.E Ekornes Fabrikker A/S, N-6222 Ikornes, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20: møbler. 
VA 139-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,01 
BOBOS 
New Jeans & Jackets S.p.A., Via delle Industrie 
11, Filago (Bergamo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 826-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl. 12,23 
LOGMATIC 
Sincotron Products AB, Krossgatan 30, S-162 26 
Vållingby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektrisk og elektronisk (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder datastyret, udstyr og opti­
ske instrumenter og apparater til brug i forbindelse 
med lagring og fremføring af komponenter til kreds-
løbskort og til montering af komponenterne på så­
danne kort; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til forannævnte varer. 
VA 909-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.12,40 
SPORGON 
FBC LIMITED, Hauxton, Cambridge CB2 5HU, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr 
samt ukrudsdræbende midler, pesticider, insektici­
der, herbicider, fungicider, desinfektionsmidler, alle 
de nævnte varer til landbrugs-, skovbrugs- og have­
brugsøjemed. 
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VA 1183-1985 Anm. 26.feb.1985 Kl.12,35 
ENTEROPOLAR 
Farmos-Yhtymå OY, P.O. Box 425, SF-20101 Tur-
ku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.sep.l984, anm. nr. 84-6468, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: diætiske præparater til medicinsk brug til 
børn og syge, 
klasse 29. 
VA 1315-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.12,47 
ACTISIZE 
ROQUETTE FRERES, 62136 Lestrem, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.sep.1984, anm. nr. 715 411, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: produkter af amylasegruppen samt deriva­
ter heraf i form af stivelse, modificeret stivelse, 
prægelatineret stivelse samt stivelsesderivater, alt 
til industrielle formål (dog ikke til kautsjukindustri-
en). 
VA 1720-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.12,48 
NUTRIFORM 
CEDERROTH A/S, Rørvang 1,2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især kosttilskudspræparater såsom vita­
miner og mineraler til human brug, 
klasse 30. 
VA 1724-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.12,52 
DUO-TEX 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
arbejdsbeklædning. 
VA 1727-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.12,55 
SUBERIT 
Suberit Kork GmbH, Mannheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: bremse- og koblingsbelægninger til maski­
ner, cylinderovertræk til maskiner, 
klasse 12: bremsebelægninger til køretøjer, cylin­
derovertræk til motorkøretøjer, 
klasse 17: varme- og lydisoleringsmidler såsom pla­
der og baner, navnlig af korkgranulater, tætninger 
og pakninger af kork og/eller korkholdige materia­
ler, korkholdigt syntetisk gummi i form af folier, 
plader, stænger, profiler og blokke i halvforarbejdet 
tilstand (ikke indeholdt i andre klasser), plader, 
baner, ringe og skiver af korkholdige materialer som 
dæmpnings-, tætnings- og isoleringsmidler mod var­
me, kulde og lyd, koblingsbelægninger, maskinstrø. 
VA 1945-1985 Anm. 9.apr.l985 Kl.12,38 
D/COMFD 
Dicomed Corporation, 12000 Portland Avenue 
South, P.O. Box 246, Minneapolis, Minnesota 
55440-0246, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: datamater og optagne datamatprogram­
mer til anvendelse i forbindelse med grafisk billed­
dannelse. 
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VA 2016-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl. 12,00 
PARTYMAN 
Partyman AB, Husie bostålle, Malmø, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 32. 
VA 2067-1985 Anm. 15.apr.l985 Kl.12,41 
Pohjoismaiden Sukkatehdas Oy, Nordiska 
Strupmfabriken AB, PL 86 - 87, SF-95401 Tornio, 
Finland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
VA 2187-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.9,04 
TOP WHITE 
Mejerigaarden Thisted A/S, Sennelsvej 1, 7700 
Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder dybfrosne fromager, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, sago, kaffeer­
statning, mel, brød, konditori- og konfekture varer, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sen­
nep, eddike, herunder vineddike, saucer (dog ikke 
salatdressinger), krydderier, råis, desserter (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
VA 2468-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,50 
BLUE M 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler, rengøringspræparater til toilet­
ter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårlotioner samt tandplejemidler, 
klasse 5: præparater til sundhedspleje samt sanitæ­
re præparater og desinfektionsmidler. 
VA 2495-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl.9,00 












DK 9600 Aars 
TIf. (08) 66 16 88 
B. Birkel Sohne GmbH, 7056 Weinstadt-Enders-
bach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kromann, Nørregaard 
& Friis, Vognmagergade 7, 1120 København K. 
Klasse 30: dejvarer og ægholdige dejvarer. 
Granly Solafskaermning A/S, Evaholmvej 14, 
Hornum, 9600 Aars. 
Erhverv: import- og eksportvirksomhed. 
Klasse 23, 24. 
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VA 2507-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl. 12,32 Otto Mønsteds Plads 11, 1563 København V. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16, 35, 36, 42. 
Stan well A/S, Kimmerslevvej 28, 4140 Borup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 2548-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl.12,50 
GENO-mat 
Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH, Indu-
striestrasse 1, D-8884 Hochstådt, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 11, herunder anlæg og apparater til rensning 
eller behandling af drikke-, brugsog spildevand. 
VA 2556-1985 Anm. T.maj 1985 Kl. 12,31 
SYNCRIETIE! 
Syncrete SA, Prealpina Building CH-1605 Chex-
bres, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: polymere harpikser i rå tilstand som 
tilsætningsmiddel til cement til brug i bygge- og 
anlægsindustrien. 
VA 2616-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,49 
LdB 
Pierre Robert Aktiebolag, Box 501, S-230 42 
Tygelsjo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: kosmetiske cremer til kroppen (bodylotion) 
og kosmetiske solbeskyttende cremer, 
klasse 5: farmaceutiske cremer mod solbrænding. 
VA 2629-1985 Anm. 9.maj 1985 Kl.12,45 
BADELAND 
Brødrene Dahl A/S, Park Alle 370, 2605 Brønd­
by. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 8, 11, 19-21, 27, 37. 
VA 2783-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl. 12,30 
SOU TSIAN 
KAO HONG CENTER TEA CO. LTD., No. 448, 
Nanking Rd. West, Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 01 mar 1985 
under nr. 274424 for nedennævnte varer. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 2563-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,38 Klasse 30: the, kaffe og kakao. 
Nykredit /|/ 
^ den nyt danske krtditformmg Jp 
NYKREDIT - den nye danske kreditforening, 
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VA 2851-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,31 
ALAMO 
Alamo Rent-A-Car, Inc. (a corporation of the 
State of Florida), 1401, South Federal Highway, 
Fort Lauderdale, Florida 33316, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 39: udlejning og leasing (leje) af befordrings­
midler. 
VA 2866-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,52 
COOPERMYCINE 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, insekticider, parasiticider, vacciner og sera. 
VA 2860-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,46 
Visa International Service Association, a corpo­
ration of the State of Delaware, 3125, Clearview 
Way, San Mateo, Californien 94402, USA. 
Erhverv; finansvirksomhed og hotelreservations-
virksomhed. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36: financiel virksomhed og bankvirksomhed 
i forbindelse med administration af kredit- og debite-
ringskort, kontant udbetaling, checkverificering, 
kortvirksomhed i forbindelse med checkindløsning, 
rejseforsikring, 
klasse 38: kommunikationsvirksomhed i forbindelse 
med nødsituationer, nemlig ved rapportering om, og 
erstatning af tabte eller stjålne kort, kommunika­
tionsvirksomhed i forbindelse med nødforsyning af 
penge, fremsendelse af hastemeddelelser, 
klasse 42: hotelreservation. 
VA 2874-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.13,01 
MAX 200G 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­
mingham B24 9QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2875-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.13,02 
MAX 500GS 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­
mingham B24 9QT, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2900-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.9,07 
møbelringen 
Indkøbsforenmgen Møbelring Danmark, Glen­
tevej 3, 6705 Esbjerg 0. 
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Erhverv: handel. 
Klasse 16, 20. 
VA 3005-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,31 
FREEBASE 
M.M.C. Film B.V., 78 Dorpsweg, Schellinkhout, 
Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder datamater, indlæsnings- og ud-
læsningsapparater til datamater, dataterminaler, 
tekstbehandlingsapparater, apparater og instrumen­
ter til registrering og reproducering af data, pro­
grammer optaget på bånd, plader, disketter eller 
lignende medier til brug i forbindelse med de anførte 
apparater og instrumenter, databærere, 
klasse 16, herunder papirbånd og -kort til optagelse 
af programmer. 
VA 3039-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.11,31 
TOPAZ 
TOMS FABRIKKER AIS, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3060-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,53 
I I l B » i 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødsekstrak-
ter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grønsa­
ger, gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, tørrede frug­
ter, herunder spiselige solsikkefrø, peanuts og mand­
ler og nødder, herunder hasselnødder, samt rosiner, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, ristet 
kom, herunder majs, brød, kiks (ikke indeholdt i 
andre klasser), bageri- og konditorivarer, konfektu­
revarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, 
salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sau­
ce (dog ikke salatdressing), krydderier, is. 
VA 3207-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.12,39 
BALTICA SYGESIKRING 
Assurance-Compagniet Baltica, Aktieselskab, 
Bredgade 40, 1299 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 35,36,37,38,39,40,41,42. 
VA 3208-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl. 12,40 
BALTICA 
SYGEFORISKRING 
Assurance-Compagniet Baltica, Aktieselskab, 
Bredgade 40, 1299 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 35,36,37,38,39,40,41,42. 
VA 3221-1985 Anm. 10.jun.l985 Kl.9,05 
Filore S.p.A., 28, Via Ricasoli, 50047 Prato, Fi­
renze, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation. 
VA 3197-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl. 12,25 
<HURRU(d^ 
C 
JOSE LOPEZ LLUCH - LUIS LOPEZ LLUCH, 
San Jose 19 y 21, Cuart de Poblet (Valencia), 
BILKA Lavprisvarehus A/S, Postboks 50, 8381 
Mundelstrup. 
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Erhverv: handel. 
Klasse 25: sko. 
VA 3271-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,59 
DATA CARD 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, især parfume, eau de 
toilette og lotioner, sæbe, shampoo, skummende og 
blødgørende kosmetiske badepræparater, tandpleje­
midler, kosmetiske præparater, sminke, toiletpræpa­
rater mod transpiration. 
VA 3418-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,27 
Data Card Corporation, 11111, Bren Road West 
Minneapolis, Minnesota 55440, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder maskinelt udstyr til trykning af 
information fra et præget kort til et ønsket medium; 
automatiske maskiner til indlægning af plastickort i 
en transmissionsform; maskiner til prægning af me­
talplader; maskiner til indkodning og prægning af 
plastickort, 
klasse 9, herunder perifert apparatur til brug i 
forbindelse med maskiner til indkodning og præg­
ning af plastickort, nemlig indretninger til kontrol af 
magnetstrimler på kort, mikroprocessorkontrolenhe­
der, tastatur-Zskærmenheder og apparater til auto­
matisk indkodning og prægning af plastickort og 
behandling af sådanne kort og korttransmissionsfor­
mer til postforsendelse; perifert apparatur, nemlig 
printere og dele deraf. 
VA 3281-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.9,35 
^ORmMmÅ 
Ogilvy & Mather Reklamebureau A/S, Martins-
vej 9, 1926 København V. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, 
klasse 41: udgivervirksomhed, herunder udgivelse 
af tidsskrifter. 
VA 3396-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl. 12,05 
VARIENCILS 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie, 29, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Kabushiki Kaisha Riken, 13-5, Kudan-Kita 
1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: metalrørfittings og dele til metalrør. 
VA 3669-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.12,30 
COMPLIMENT 
Triumph International AG, Postfach 20 24 08, 
Marsstrasse 40, D-8000 Munchen 2, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydertøj og underbeklædning); 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker; fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning; huer, slips, seler, handsker, strømpevarer; kor­
setvarer, nemlig livstykker, korsetter, og korseletter, 
hofteholdere og hofteformere (beklædningsgenstan­
de), strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrus­
ser, dansebælter og busteholdere. 
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Omtryk til Reg.tid. 12A/86 pag. 138. 
VA 4876-1984 Anm. 5. sep. 1984 kl. 12,38 
FORMEL 
I.S.C. Chemicals Limited, Borax House, Carlisle 
Place, London SWIP, IHT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: dielektriske væsker til brug som elektrisk 
isolerende bueundertrykkende eller -kølende media i 
elektrisk apparatur, 
klasse 17: dielektriske væsker til brug som elektrisk 
isolerende bueundertrykkende eller -kølende media i 
elektrisk apparatur. 
Omtryk til Reg.tid. 25A/86 pag. 382. 
VA 5016-1984 Anm. 12. sep. 1984 kl. 12,42 
MENNEN 
LADY SPEED STICK 
The Mennen Company, a corporation of the 
State of New Jersey, East Hanover Avenue, 
Morris Township, New Jersey 07960, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: ikke-medicinske anti-transpirationsmidler 
samt deodoranter til personlig brug. 
Omtryk til Reg.tid. 23A/86 pag. 355. 
VA 5326-1984 Anm. 27. sep. 1984 kl. 12,51 
Rothmans of Pall Mali Limited, Staedtle 36, 
Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel, 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: vaskemidler og blegemidler til vask, midler 
til pudsning, polering, fedtfjerning (ikke til industri­
el brug) og slibning, sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, toiletmidler til legemspleje og midler til skøn­
hedspleje, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 8: hånddrevne håndværktøjer og -instrumen­
ter, knivsmedevarer, gafler, skeer, hug- og stikvå­
ben, babermaskiner, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billede, mag­
netiske databærere, pladelagre, salgsautomater og 
mekaniske pengeudløste apparater, kasseapparater, 
regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildsluk­
ningsapparater, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer fremstillet deraf eller pletteret dermed (ikke 
indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, 
ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, 
klasse 16: papir, pap (karton) og varer af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser, bogtryk­
keriartikler, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler, til papirvarer og til pa-
pirhandlervarer eller til husholdningsbrug, artikler 
til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), em­
ballagematerialer i form af plasticposer og -folier, 
spillekort, tryktyper og klicheer, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, rejsekufferter og 
håndkufferter, paraplyer, parasoller og spadsere­
stokke, piske, seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spansk­
rør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af er­
statningsstoffer for disse materialer eller af plastic, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 
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Omtryk til Reg.tid. 15A/86 pag. 180. 
VA 144-1985 Anm. 7. jan. 1985 kl. 12,13 
m 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading os Sony 
Corporation), 7-25, Kitashinagawa 6-chome, Shi-
nagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, tryksager, papirhandlervarer; in-
struktionsundervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter); spillekort, 
klasse 28: simuleringsspil til brug i forbindelse med 
undervisning i forretningsledelse, herunder simule-
ringsbræt, firmanavnekort, spillejetons, lærebøger, 
kortark, notesark til deltagerne, 
klasse 41: uddannelses-, instruktions- og undervis­
ningsvirksomhed, nemlig undervisning i forret­
ningsledelse og afholdelse af seminarer i forbedring 
af forretningsledelsesevner ved hjælp af brætspil og 
trykte instruktionsmaterialer, leasing af det nævnte 
udstyr til uddannede licenstagere med det formål at 
afholde sådanne seminarer. 
Omtryk til Reg.tid. 7A/86 pag. 73. 
VA 1600-1985 Anm. 19. mar. 1985 kl. 9,03 
Ole Rune Hansen design ApS, Rude Havvej 105, 
8300 Odder. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 9: Lydudstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 
Klasse 11: lysapparater og -instrumenter, 
Klasse 20: discoteksinventar, 
klasse 42: discoteksindretning. 
Omtryk til Reg.tid. 22A/86 pag. 316. 
VA 2463-1985 Anm. 30. apr. 1985 kl. 12,45 
UIC Nordic AB, Krossgatan 30, S-162 26 Vålling-
by, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse, 7, 9, 16, 41. 
Omtryk til Reg.tid. 21A/86 pag. 309. 
VA 2602-1985 Anm. 8. maj 1985 kl. 12,35 
PRONTAPRINT 
PRONTAPRINT B.V., Dr. H. Colijnlaan 341, NI^ 
2283, XZ Rijswijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: papir og pap, varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, bogbinderiartikler, fotografier, papirvarer, ar­
tikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaski­
ner og kontorartikler (dog ikke mølsler), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), spillekort, tryktyper og klichéer (stereot5T)epla-
der), 
klasse 35: offset trykning, fotokopiering og duplike­
ring. 
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1) Varefortegnelsen er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
klasse 33: vodka. 
2) Varefortegnelsen er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
klasse 16, herunder papirhandlervarer, såsom notesbøger, notesblokke, adressebøger, dagbøger, kalende­
re, blyantsholdere, pennalhuse, 
klasse 24; sengelinned. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelders adresse berigtiget til: 
Salzufer 12, D-1000 Berlin 10, Forbundsrepublikken Tyskland. 
4-5) Efter bekendtgørelsen er erhvervet berigtiget til: 
Erhverv: arrangement af sportsstævner. 
6) Varefortegnelsen er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, 
materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af 
skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
fortsættes næste side 
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fortsættelse: 
7) Anmelders navn berigtiget efter bekendtgørelsen til: 
W. S. SHAMBAN EUROPA A/S (W. S. SHAMBAN & COMPANY A/S). 
8) Anmelders navn berigtiget efter bekendtgørelsen til; 
A. W. Kirkebye A/S. 
9) Anmelders erhverv berigtiget efter bekendtgørelsen til: 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
10) Anmelders navn berigtiget efter bekendtgørelsen til: 
A. W. Kirkebye A/S. 
11) Anmelders erhverv berigtiget efter bekendtgørelsen til: 
Erhverv: fabrikation og engroshandel. 
12) Varefortegnelsen er efter bekendtgørelsen berigtiget i klasse 28 til: 
spil og legetøj, udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til selskabslege og brætspil, elektroniske spil og 
dele dertil, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). 
13) Varefortegnelsen er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
klasse 25: sportsbeklædning og fritidsbeklædning; sportssko og fritidssko (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
14) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
klasse 7: Strygeautomater, strygemaskiner, elektriske kaffemøller, brødskæremaskiner, knivpudsema-
skiner, affaldspressere, affaldskværne, universalskæreapparater, nemlig elektriske skæreapparater og 
skæremaskiner til ituskæring af levnedsmidler, ituskærbare nydelsesmidler, frugt og grøntsager, 
vaskemaskiner, herunder automatiske vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tøjrullemaskiner, herunder 
opvarmede rullemaskiner, vasketøjscentrifuger, vridemaskiner, centrifugetromler, ludpumper (maskin-
dele), maskiner til land- og mejeribrug, store stald-, have- og landbrugsredskaber, malkemaskiner, 
malkeanlæg (bestående af: elektromotorer, benzinmotorer eller dieselmotorer, vakuumpumper, malke-
redskaber, automatiske filtre og skylleapparater, mælkesluser eller undertryksudløsere, mælkekølere, 
indbefattet elektriske dybkøleapparater), mælkecentrifuger, malkeredskaber, skylleautomater til malke-
redskaber, til malkeanlæg og til malkemaskiner, smørfremstillingsmaskiner, små mejerimaskiner, 
kødhakkemaskiner, elektriske miksere, elektriske skopudsemaskiner, elektriske køkkenmaskiner i form 
af røremaskiner, maskiner til åbning af dåser, frugtpressemaskiner, frugtsaftcentrifuger, bønneskære­
maskiner, passérmaskiner, maskiner til skæring af pommes frites, kartoffelskrællemaskiner, 
klasse 8: skæreredskaber til ituskæring af levnedsmidler og ituskærbare næringsmidler, frugt og 
grøntsager, stald-, have- og landbrugsredskaber (håndredskaber), 
klasse 9: elektriske støvsugere, elektriske bonemaskiner, elektriske strygejern, 
klasse 11: opvarmnings-, koge-, køle-, tørre- og ventilationsapparater, grillapparater, el-komfurer, 
køleskabe, dybkøleskabe, fryseskabe, frysetrug, vandvarmere, elektriske risteapparater, emhætter, 
bageovne, foderkogeapparater, steriliseringsredskaber til malkeredskaber, malkemaskiner og malkean­
læg, elektriske varmeapparater til lokaler, elektriske varmeblæsere, kaffemaskiner, apparater til 
tøjtørring ved opvarmning, 
klasse 20: køkkenindretninger, nemlig køkkenmøbler, især køkkenskabe, hængskabe, indbygningsska-
be, tilbygningsskabe, borde, stole, taburetter, opvaskeborde, køkkenvaskeskabe, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsartikler samt transportable beholdere til husholdnings-
og køkkenbrug (ikke af ædle metaller eller overtrukket dermed), affaldsbeholdere til husholdningsbrug, 
svinetrug. 
15) Anmeldelsen er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
klasse 30. 
16) Anmelders navn berigtiget efter bekendtgørelsen til: 
A. W. Kirkebye A/S. 
17) Anmelders adresse er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
Queens House, Paragon Street, Hull HUl 3NY, Storbritannien. 
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Berigtigelse til tidende: 
VA 1394 1985 er foruden i 18A den 13. juni 1986, 
fejlagtigt bekendtgjort også i 30A den 3. september 1986. 
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